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SUOSITTELUT
Jokainen suosittelu on Vacuum Oil Compa-
nyn luotettava neuvo, mikä nojautuu sen
autoinsinöörien tarkkoihin tutkimuksiin
VACUUM OIL COMPANY
vv. 1931—1934
HELSINKI, KESKUSKATU 5, PUHELIN 30 626
/Tämä taulukko ilmoittaa oikean Gargoyle Mobiloil-laadun henkilö-
autojen, kuorma- ja linja-autojen, venemoottorien, traktorien ja
moottoripyörien voiteluun sekä kesällä että talvella.
/
MOOTTORI: Seuratkaa talvisuosittelua, kun ulkoilman lämpö on o—lo°:een C. välillä- Alle 10° C.
pakkasella suositellaan Gargoyle Mobiloil Arctic-öljyä kaikkiin moottoreihin.
Jos valmistaja suosittelee ohutta öljyä uuden vaunun »sisäänajoa» varten, on käytettävä Gargoyle Mobiloil Arctic-öljyä.
S.A.E.-numerot ilmoittavat öljyn paksuuden eli viskositeetin, mutta ei sen laatua tai muita ominaisuuksia. .
Laadun takaa nimi Gargoyle Mobiloil. ,
Eri Gargoyle Mobiloil-laadut vastaavat seuraavia S.A.E.-viskositeettinumeroita:
Gargoyle Mobiloil Arctic N:o 20 Gargoyle Mobiloil >BB» N:o 50 Gargoyle Mobiloil »CW» ...N:o 90
Gargoyle Mobiloil »A» N:o 30 Gargoyle Mobiloil »B» . N:o 60 Gargoyle Mobiloil »EP» N:o 160
ö■ • ■ ._, _ .__ _ T j /-ia /**i 1 _ TV.f_"L;i_*l >. TT'Till T . "\T ■ „ C\f\
Gargoyle Mobiloil »AF» . N:o 40 Gargoyle Mobiloil >;C,, .••■• N:o 160 Gargoyle Mobiloil »EPW» •• N:o 90
Vaununalustan voiteluaineet — Gargoyle Mobilgrease.
Gargoyle Mobilgrease N:o 1 — Vaununalustan talvivoiteluun.
Gargoyle Mobilgrease N:o 2 — Ohjauslaitteisiin. Vaununalustan
kesävoiteluun.
Gargoyle Mobilgrease N:o 4 — Vaununalustan voiteluun
kesällä ja talvella.
Gargoyle Mobilgrease N:o 5 — Pyörännapoihin, rasvalla voidel-
taviin inurtoniveliin ja raava-
kuppeihin. Ei vesipumppuun.
Gargoyle Mobilgrease N:o 6 — Vesipumpun laakerien voiteluun.
Lähempiä tietoja näiden voiteluaineiden käytöstä saa
MERKKIEN SELITYS:
VACUUM OIL COMPANYLTÄ.
Arc merkitsee Gareoyle Mobiloil Arctic • W merkitsee Gargoyle Mobiloil Aero »W»
AF „ Gargoyle Mobiloil »AF» EPW „ Gargoyle Mobiloil »EPW» j.n.e.
Henkilöautot
Henkilöautojen vaihdelaatikkojen talvivoitelu. Käyttäkää Gargoyle Mobiloil Arctic-öljyä vuosien 1933 ja 1934 Essex-,
Hudson-, Terraplane- ja Reo Self-shifter-autojen vaihdelaatikkoihin. Käyttäkää Gargoyle Mobiloif »CW»-öljyä kaikkiin vaihdelaa-
tikkoihin, joissa on rullakytkimellä varustettu vapaavaihde, paitsi erittäin alhaisissa lämpötiloissa, jolloin Gargoyle Mobiloil Arc-
tic-öljyä on käytettävä. Myös autoihin, joissa on jousikytkimellä varustettu vapaavaihde (Auburn, Chevrolet) on Gargoyle Mobil-
oil »CW»-öljyä käytettävä talvella. Alle 10° C. pakkasella suositellaan kaikkiin vaihdelaatikkoihin Gargoyle Mobiloil »C»-öljyä,
jos kesäsuosittelu on »C», sekä Gargoyle Mobiloil »EPW»-öljyä, jos kesäsuosittelu on »EP».
Henkilöautojen tasauspyörästöjen talvivoitelu. Alle 10° C. pakkasella suositellaan kaikkiin autoihin Gargoyle Mobil-
oil »CW»-öljyä, jos kesäsuosittelu on »C», sekä »EPW»-öljyä, jos kesäsuosittelu on »EP».
Auburn (6 «ÖJ
— (Kaikki muut mallit
Kaksoisvaihde)
— (Kaikki muut mallit
Kartiohammasvaih.de)
A
B
Bugatti
Buick
C
Cadillac
Chevrolet
Chrysler (70, 77, Imperial 80,
8 »ÖJ
— (8 sil., kierukkaveto) ....
— (Muut mallit)
Citroen (»7»)
— (Muut mallit)
r>
De Soto
D.K.W.-Reichsklasse 601 . . . .
— (-Meisterklasse 701)
— (Sonderklasse 1002) . .. .
— (Muut 1933-mallit)
— (C 4ja C6(F ja G), 814,
812, 82, SCV)
D .K.W.-Meisterklasse 601, 700
ja 701, Reichsklasse 601
etupyöråveto GF6OO
Sonderklasse 1001 ja 1002
Sonderklasse 1932 TlOOO
ja VBOO
2 sil. auto, Eoadster ja
Vrh.vaunu
Dodge Brothers
Durant
K
Essex
F
Fiat (508 Balilla ja Ardita
2000 cm3)
— (Muut mallit)
Ford
Franklin
G
Graham
H
Hanomag (23 hy.)
— (32 hy., 50 hy.)
Hillman (Aero Mmx)
— (Muut mallit)
Hispano-Suiza (Ranska)
Horch (V 12—600 ja 670)
— (8 ZF-Aphon-vaihteella) . .
— ( Horch-vaihteella )
Hudson
Humber
Hupmobile (Hypoidivaihde)
— (Muut mallitj
I
Isotta Fraschini
J
Jordan (Mallit T, TU, E)
—
r Muut mallit)
Lancia
La Salle
Lincoln
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~
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AF C C Are CW CW ....'.
BB" 0 EP Are CW EPW BB C EP Are CW EPW BB C EP Are CW EPW
BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW
D C C- Are CW CW D C C Are CW CW DCC Are CW CW D C C Are CW CW
AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW
BB C C Are CW CW BB 0 C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW
A C• C Are CW CW A C C Are CW CW A C C Are CW CW AF C C Are CW CW
4F C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW BB C C Are CW CW
AF C EPW Are CW EPW :
AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C j Are CW CW AF C C Are CW CW
BB CW .. . Are CW ; •
BB CW CW Are CW CW BB CW CW Are CW CW BB CW CW Are CW CW BB CW CW Are CW CW
AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C j Are CW CW AF C C Are CW CW
ÄF Mgl ... AF Mgl !
AF Mgl ... !AF Mgl
BB C C AF CW CW
BB CW CW Are CW CW i
BB CW CW Are CW CW BB CW CW Are CW CW
AF Mgl .. . AF Mgl ... AF Mgl ... AF Mgl ... AF Mgl ... AF Mgl ... AF Mgl ... AF Mgl .. .
BB C C AF CW CW BB C C AF CW CW I
BB C C! AF CW CW BB C C AF CW CW
BB C C! AF CW CW BB C C AF CW CW
ÄF
"
' C C" Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CWA*
_ _ _ AF C C Are CW CW
AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW
AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
AF CW C A CW C AF CW C A CW C AF CW C A CW C
BB C C Are CW CW BB C C i Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW
BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW
4.F C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
ÄF EPX C Are EPX CW AF EPX C Are EPX CW AF EPX C Are EPX CW AF EPX C Are EPX CW
DDCAFDCD D C i AF D C
BB BB C A BB C BB BB C A BB C BB BB C A BB C BB BB C A BB C
BB CW CW Are CW CW BB CW CW Are CW CW BB CW CW Are CW CW BB CW CW Are CW CW
AF EPX EP Are EPX EPW AF EPX EP , Are EPX EPVv AF EPX EP Are EPX EPW AF EPX EP Are EPX EPW
4F EPX EP Are EPX EPW AF EPX EP Are EPX EPW AF EPX EP Are EPX EPW AF EPX EP Ai-c EPX EPWAF C EP Art; CW EP AF C EP Are CW EP
.... ..
-c^r w Aj? c c Are cw cw AF o C Are CW CW AF C C Are CW CW
BB BB C A BB C BB BB C A BB C BB BB C A' BB C BB BB C A BB C
AF C EP Are CW EPW AF C EP Are CW EPW BB C EP Are CW EPW
AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW
t
BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW
AF C C Are CW CW
;;;;;;;;;;;;;; .'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'..'. '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. Bb c c Are cw cw
V C C A.re CW CW A C C Are CW CW A C C | Are CW CW A C C Are CW CW
4F C C Ärc CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW
BB C C • Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW
AF C C Are CW CW
BB C EP Are CW EPW BB C EP Are CW EPW
.'.'.'.'..../.[['_ BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW
I
AF EP ... i Are EPW
|
AF C C | Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
... C C
AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
D C Ci A CW CW D C C A CW CW D C C A CW CW D C C A CW CW
'..... D C C'" DM "c" CW' D C Ö" Dm'"c'"cw' D C C DM C CW
t D C C A CW CW
d cw c af cw c : ".•:
AF. C C A CW C AF C C A CW C AF C C A CW C
Bb"cw'-"c" ÄF" CW C' BB C C AF CW C BB C C AF CW C BB C C AF CW C
BB CW C A CW C BB C C A CW C BB C C A CW C B C C A CW C
BB C EPW Are CW EPW BB C EPW Are CW EPW BB C EPW Are CW EPW
BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW
AF C, EPWi Are CW EPW AF C EPW Are CW EPW
AF" "C '."c" ,Are CW CW AF C C jAre CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
! p : BB C" C Are CW CW
Äf""c c" Äré' CW CW ÄF C C i Are CW CW AF C C Are CW CW -AF C C Are CW CW
AF C C Are CW CW ;
AF C C Are C C AF C C i Are C C AF C C Are C C AF C C Are C C
L.
r>\
Marmon (Mallit 8—69, 70)
— (Malli 16)
— (Mvut mallit)
Mercedes-Benz (130 Heck-
moottorilla)
— {170, 200, 290 ja kaikki
Mannheim, Stuttgart, Xiir-
burg-mallit)
— (Maybach-nopeakäynti-
vaihde)
— (Der grosse Mercedes 770,
150 hv. ilman kompr.) . .
— (200 hv. kompressorilla) . .
— (380)
— (SSK 710, SS. SSK.S.K)
— (400 —15 70 100 hy. — ja
630— 24 100 140 hy, )
Morris (Ten-Four c£ Ten-Six
Sports) ,
Morris-Cowley (1933 <£• aikain,
mallit)
Morris (Muut 4-sil. mallit) . .
Morris (Muut 6-sil. mallit) . .
N
Nash (Mallit 10—90,11 — 90,
Ambassadör 8)
— (490 Series Twin-Ignition
6 ja 8, B—9o,8 —90, ö —9o) . .
— (10 —80, 11— 80)
— (Muut mallit)
O
Oakland . .
Oldsmobile
Opel (1.3 1., 2 1.)
— (Muut mallit)
Henkilöautot
1934 1933 1932 1931
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Packard AF C EP Are CW EPW AP C EP Are CW EPW AF C EP Are CW EPW AF C EP Are CW EPW
Feerless (Standard A) AF C C Are CW CW
— (Muut mallit) BB C C Are CW CW BB C C i Are CW CW
Plymouth AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
Pontiac i AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
R
Renault (Monaquatre 8 CT) BB C C Are 'CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW
— (Muut mallit) D C C Are CW CW D C C Are CW CW D C C Are CW CW D C C Are CW CW
Reo (Selfahifter autom.vaihdel.) A EPW C Are EPW CW A EPW C A*rc EPW CW
— (Muut mallit) A C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
Rockne AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
Rolls Royce (Englanti) BB CW EP A CW EP BB CW EP A CW EP BB CW EP A CW EP BB CW EP A CW EP
— (Amerikka) BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW
S
Studebaker AF C C Are CW CW AF C C Are CW €W AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
Stutz BB C EP Are CW EPW BB C EP Are CW EPW BB C EP Are CW EPW BB C EP A CW EPW
V
Vauxhall AF D C A D C AF D C A D C AF D C A T> C AF C C A CW C
Volvo AF C EP A CW EPW AF C EP A CW EPW AF C EP A CW EPW AF C EP A CW EPW
w
Wanderer (1.71.W18jaW21,
21. W l7 ja W 22) AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
— (2.5 1. W 11) AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
— (Aphon-vaihteella) EPX EPX EPX EPX EPX EPX EPX EPX . . .
—(3 1. Sport) AF EPX C Are EPX CW AF EPX C Are EPX CW AF EPX C Are EPX CW
—(W 1014—1.5 1.) ■ AF C C Are CW CW AF C C Are CW CWWillys AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW A C C Are CW CW
Willys Knight A C C Are CW CW A C C Are CW CW
Willys Överland A C C Are CW CW
Kuorma- ja linja-autot
Seuratkaa talvisuosittelua, kun ulkoilman lämpö on o—lo°:een C. välillä. Alle 10° C. pakkasella suositellaan Gargoyle Mobil-
oil Arctic-öljyä kaikkiin moottoreihin sekä Gargoyle Mobiloil CW-öljyä C-öljyn ja Gargoyle Mobiloil EPW-öljyä EP:n asemesta.
Allamainitut suosittelut koskevat tavallista ajoa. Kun vaunulla ajetaan jatkuvasti hyvin raskaita kuormia ja pitkiä matkoja
tai mäkisiä teitä, poikkeuksellisen kovalla vauhdilla tai jos moottorin lämpötila muista syistä nousee hyvin korkeaksi, suosi-
tellaan käytettäväksi seuraavaa vahvempaa moottoriöljylaatua, kuin mitä taulukossa on ilmoitettu, esim. kesällä Gargoyle Mobiloil
»BB»:n asemesta Gargoyle Mobiloil »B»:tä. ,
B
Bedford (8 di 12 cwt.) AF D C A D C AF D C A D C
— (Muut mallit) BB C C AF C C BB C C AF C C BB C C AF C C BB C C AF C C
Blitz (1 t. pikakuormavaunu) AF C C Are CW C
— (2.6 ja 3.5 l.) AF C C Are C C AF C C Are C C AF C C Are C C AF C C Are C C
Brockway (Malli Y—l2oo ja
linja-auto) BB C C AF CW CW BB C C AF CW CW BB C C AF CWT CW
_ (Muut mallit) AF C C A CW CW AF C C A CW CW AF C C A CW CW AF C C A CW CW
C
Chevrolet A C C Are CW CW A C C Are CW CW A C C Are CW CW A C C Are CW CW
Citroen BB CW CW A CW CW BB CW CW A CW CW7 BB CW CW A CW CW7 BB CW CW A CW CW
Commer (618, 15 cwt. 820,
02, 6TK, Corinthian, Inva-
_„ „„ _ „
der, Pugad, Ambulance) . . BB BB C AF BB C BB BB C AF BB C BB BB C AF BB C BB BB C AF BB C
_ (Muut mallit) BB C C AF C C BB C C AF C C BB C C AF C C BBC C AF C C
D
Diamond T (Mallit 150, 151,
200 215 SB 3 SB 7) • ; AF C C A CW CW
— (Muut mallit)
'
BB 'C ' C AF CW CW BB C C AF CW CW BB C C AF CW CW BB C C AF CW CW
Bodce .. Y\... A C C Are CW CW A C C Are CW CW AF C C A CW CW AF C C A CW CW
-(Linja-auto) BB C C AF CW CW
F
Federal (Hercules di Wau-
kesha 6-sil. moott.) BB C C AF CW CW
~ nYnZk ZhoZttT U\ * .°°nt.i '. AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
Viat (Littorina ) B C B B C B
— (Muut mallit) ! ! BB C EP A CW EP BB C EP A CW EP BB C EP A CW EP BB C EP A CW EP
Fisher AF C C A CW CW AF C C A CW CW AF C C A CW CW
Ford "AF C C A C C AF C C A C C AF C C A C C AF C C A C C
Fordson".'.'.'.\Y.'.'.'.'.'.'.Y'.'.'. AF C C A C C AF C C A C C
G
G. M. C. (TIO, Til, 115, •■Tl7, TlB, Tl9, T23, T26,
T3l, T33, T 43, T5l) AF C C A CW CW AF C C A CW CW AF C C A CW CW AF C C A CW CW
— (Muut mallit) BB C C AF CW CW BB C C AF CW CW BB C C AF CW CW BB C C AF CW CW
— (Linja-auto ,ks.TellowCoach)
I
Indiana (Continental di Wis-
consin-moott.) AF C C A CW CW AF C C A CW CW
— (Diesel) AF C C A CW CW AF C C A CW CW
— (Kaikki muut mallit) BB C C AF CW CW BB C C AF CW CW BB C C AF CW CW BB C C AF CW CW
International (Mallit A4, A5,
A6, 83, B4— myös Ly-
coming- ja Waukesha-moot-
torit) AF C C A CW CW* AF C C A CW CW AF C C A CW CW AF C C A CW CW
— (Malli D—l) A C "C Are CW CW A C C Are CW CW • ■ • • • • • • •
— (Muut mallit) BB C C AF CW CW BB C C AF CW CW BB C C AF CW CW BB C C AF CW CW
M
MAN. (Kuorma- ja linja-auto
Zl ja Dl, FIH6, FIN6, „„„ _,_
dieselmoottorilla) AF C C A CW CW AF C C A CW CW AF C C A CW CW AF C C A CW CW
— (Dl, FIH6, FIN6, kaasut- k _,_ __
lajamoottorilla) BB C C A CW CW BB C C A CW T CW BB C C A CW CW
— (SIH6, SIN6, dieselmoott.) .AF C EP A CW EP AF C EP A CW EP AF C EP A CW EP■— (SIH6, SIN6, kaasuttaja- „_ _, _~ . ~,,, _,„moottorilla) BB C EP A CW EP BB C EP A CW EP BB C EP A CW EP
— (Aphonvaihteella) EPX ... •• • EPX EPX EPX EPX EPX ... •• • EPX ... •• • EPX .. .
— (NOBI6, NON/6, KYBj6, . cw M2kaasutta jamoottorilla) BB C Mg 2 A Cvv Mgj,
— (KYBI6 diesel) • s . AF C Mg 2 A CW g2
-<3 5w KVB4 ( 5 'V) ': :: :::::::.:: :....::.: a m S2 m S2 Are mS2 m 62
Mercedes-Benz (L.lOOOExpress) AF C EP Are CW EP AF C EP Are CW EP AF C EP Are CW EP AF C EP Are CW EP
— (Muut mallit) AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
— (ZF-Aphon-vaihde) ■•• EPX ... ••• EPX EPX EPX •-• •• ■• •• • ■•• •••• • • •Morris Light Van (5 cwt.) .. BB C C AF C C BBC C AF C C BB C C AF C C BB C C AF C C
— (8, 10 é 8110 cwts) .... AF C C A C C AF C C A C C AF C C A C C AF C C A C C
Morris-Commercial (10, 15 cwt. .„„ ' ~.„,■,.-.. Ann
di 1 ton) AF C C A C C AF C CA C C AF C C A C C AF C C A C C
_ (Muut mailit) '..BBC C AF C C BBC C AF C C BB C C AF C 0 BB C C AF C C
Morris-CommercialFire Engine BB C O AF C C BB C C AF C C BB C C AF C C BB C C AF C C
Morris-Commercial Taxi ... BB C C AF C C BB C C AF C C BB C C AF C C BB . C C AF
C C
Or-el (Pakettiauto) AF C C Are C C AF C C Are C C AF C C Are C C AF C C Are C C
Opel-BlUz . ??....:::::::: AF C O. Are CW C AF C C Are GW C AF C C Are CW C AF C C Are CW C
R
Renault (12CY, 25CY, 40CY, k T„ __„
diesel) AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
— (Muut mallit) B C C A CW CW B C C A CW CW B C C A CW CW B C C A. CW CW
Reo A C C Are CW CW A C C Are CW CW AF C C A CW CW AF C C A CW CW
— (Linja-auto) . BB C C AF CW CW BB C C AF CW CW
Roehet-Schneider (bens:) ... BB CW C A CW CW7 BB CW C A CW CW BB CW C A CW CW BB CW 0 A CW CW
— (Diesel) AF CW C Are CWT CW AF CW C Are CW7 CW AF CW C Are CW CW AF CW C Are CW CW
Seiden .
S
AF C C A CW CW
Sisu BB C C A CW CW BB C C A CW CW ... '» '" " m*/ " nw"
Stewart (Lycoming 4- ja 6-sil.) AF C C A CW CW AF C C A CW CW AF C C A CW CW AF C C A CW CW
— (Muut mallit) BB C C AF CW CW BB C C AF CW 7 CW BB C C AF CW7 CW BB C C AF CW CW
StUÄW (HearSe * AmbU
' i A C C Are CW CW A C C Are CW CW
— (Muut mallit) '. .'. AF 'Ö" O' A CWT CW AF C C A CW CW AF C C A CW CW AF C C A CW CW
Tidaholm BB C C A CW CW BB C C A CW CW BB C C A CW CW7 BB C C A CW CW
V *
Volvo BB C C A CW7 CW7 BB C C A CW7 CW BB C C A CW CW BB C C A CW CW
Vomag (5 Cz 45, 5Cz 48, 3 Cz, n„ „„„ „ a rw
kaasuttajamoott.) BB EPX Ci A EPX CW 7 BB EPX C A EPX CW BB EPX C A EPX CW BB EPX C A EPX
CW
— (Sama dieselmoott.) ..... AF EPX C j Are EPX CW AF EPX C Are EPX CW AF EPX C Are EPX CW AF EPX C Are EFX CW
—(5 Cz 50, 5Cz ja t)L6 kaa- „ _ „ __ _ _ Ä p-tv r\V
suttajamoott.) BB C C A CW CW BB C C A CW CW BB C C A CW CW BB C C
A CW CW
— (Sama dieselmoott.) AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
- ( 51t 7 7) D0.. jaD05.7 . ) ..Y. :■::::::::::::':::::::::::;:: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: 5£ cc S » c| cw
— ( Nopeakäyntivaihde) .... - i C ■ . •• • C C ...
w
Willys (Linja-auto,malliCs7s) • • BB C C AF CW CW
:::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::::: ::::::::::::.: af c c a cw cw
Willys-Overland • A C C Are CW CW
-(Linja-auto) AF C C A CW CW .... " " cw " "cwWillys Six f £ A cw cw
— (Linja-auto, malli C515) AF C C uv
V
Yellow Coach (V ja W) ... AF C C A CW CW AF C C A CW CW7 AF C C A CW7 CW AF C C A CW CW
— (Muut mallit) BB C C AF CW7 CW 7 BB C C AF CW
7 CW BB C C AF CW7 CW7 BB C C AF CW CW
Vene- ja v IKo lai t amoott ori t
1934 1933 1932 19311 1934 1933 1932 1931
Moottori Moottori Moottori Moottori Moottori Moottori Moottori Moottori
A N
Andros (L4l-L43, 28-55 hv.) B B B B Nopsa ~ A A A A
— (Muut mallit) AF B B B
Archimedes (A-l, A-2, A-3, *-*
B-l) AF AF AF AF
"
— (B-3) DM DM Olympia A A A A
Åres (Wl, W2, W4,W6, W 8/
- 100, 6-140 hy., T (WBD), p
500 hy. ja W8,190, 560 „ . ._.,. , .. ~ _ „.,
hy.) . rr rr rr rr Penta > Ulkolaitamoott. I 21) A A A A
_ (Muut mallit)
B
a £ A ~[l 0»- $*>■■■: A A AA A ■"■ —• (Ulkol. kilpam. U2l, 1-2> DM; DM
— (Ulkol. moott. U-22, Y-2) DM DM
— (Malli Kl, K-2) A A
B. M. W BB BB BB BB —(Malli P-4, P-6) AF AF
"
AF Äf" '
— (Malli DC 6) AF AF AF
D _ (Malli P-42, P-62, HA-6) BB BB '....'.'.'.'.'.
Dunelt AF AF AF AF — (Muut mallit) A A A A '
— (Malli A-2, A-4, BM-2, C-4,
J£ C-6, Kl, K-2, P-4, L-4,
Elto A A A A L ' 6 ' P ' 6 ' Valoöljyä käytet-Evinrudé*::::::: :::::::::: a a a f^ 1 bb bb bb bbPyrkijä A A A A
Fiat (53-A) B B B B S
— (Muut mallit) BB BB BB BB Scripps (Mallit E2, F4.F4MD.
F4RD AF AF AF BGr — (Kaikki muut mallit i .... B B B B
Gray AF AF AF BB Sterling (Neptune) BB
— (Trident GH) B
J — (Kaikki muut mallit) .... H H H H
Johnson & Johnson Seahorse A A A A
K T
Karhu (7-18 hv. 1-2 sil.) . . BB BB BB BB Thornycroft (RE4, AB4, DB2,
Kermath (Mallit 3, 4-5, 6-8, M4) (Paloöljyllä) BB BB BB BB
8-10, 12, 16 di 20) AF AF AF AF , — (AE4, DH4, AB4, DB2,
— (Malli Sea Raider, Sea M4) (Bensiinillä) A A A A
Farer, Sea Haivk, Sea — (Muut mallit) BB BB BB BB
Wolf) XH XH XH XH — (Diesel) Arc Arc
— (Malli Sea B ird) BB Trim (Yenemoottori) AF AF AF AF
— (Kaikki muut mallit) ... H H H H — (Ulkol. moott., malli C
Kipinä A A A A racer) DM
w — (Kaikki muut mallit) .... AF AF
Lockwood A A A A W
M Wickström (13,24 hv. 2-sil.
Maybach (S5, ~S6. S 7, SI. ja 25,60 hv. 4-sil.) .... B B B B
S2, ja 12-sil. SDS 8) .... DM DM DM DM — (Junior 8 hy.) B B B B
— (Muut mallit) W W W W — (Muut mallit) B B A A
Traktorit
1934 1933 1932 1931
Kesällä |
_
Talvella Kesällä j Talvella Kesällä Talvella Kesällä Talvella
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A
Avance A C C A C C A C Cj A C C
C
Case (Harvester, Thresher,
Haybaler Waukesha moott.) BB Are BB Are BB Are BB Are
— (Harvester, Thresher, omal-
la moott.) AF Are AF Are AF Are AF Aic
— (Muut mallit) AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW BB C . C Are CW CW
Caterpillar (Combine) B Are B Are B Are B Are
— (Diesel) B C C Are CW CW B C C Are CW CW B C C Are CW7 CW
— (Diesel Starting Engine) . . A Are A Are A Are
— (Muut mallit) B C C Are CW CW B C C Are CW CW B C C Are CW CW B C C Are CW CW
Cletrac (malli 12, W)
...
.
.
BB C Mg 2 Are CW Mgl
— (Malli 20 hihnapyöräved.) BB C C Are CW CW
— (Ilman hihnapyörävetoa) . . . . . , .
...
. BB C C Are CW CW
— (Muut mallit) BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW
F
Fordson BB C C A CW CW BB C C A CW CW BB C C A CW CW BB C C A CW CW
L
Lanz (12,20 hy. ja 15,30 hy.) AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW AF C C Are CW CW
— (22 j3B hy.) B C C AF CW CW B C C AF CW CW B C C AF CW CW
M
McCormick-Deering (Harves-
ter, Thresher, Internatio-
nal) BB Are BB Are BB Are BB Are
— (Diesel) Are C C Are CWr CW Are C C Are CW CW
— (International,muut mallit) BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW BB C C Are CW CW
Munktell AF AF AF A AF AF AF AF AF A AF AF AF AF AF A AF AF AF AF AF A AF AF
O
Oil Pull B C C Are CW CW B C C Are CW CW B C C Are CW CW
R
Renault B C C A CW CW B C _C. A. C.W__CjV__Ji__C___C__A_J3W_C^
Moottoripyörät
Kaikki moottoripyörät, paitsi allaluetellut mallit.
Kesällä: GARGOYLE MOBILOIL „D". Talvella: GARGOYLE MOBILOIL „DM".
1934 1933 1932 1931"| 1934 1933 1932] 1931
Moottori Moottori Moottori Moottori Moottori Moottori Moottori Moottori
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D H
D. K. W. (Schiittoff) D DM Harley-Davidson B A B A B A B A
— (Block 500, Sport 500, SS
600, TR Block 600, Super I
Sport 500, Super Sport Indian (»4») BB Arc BB Arc BB Arc BB Arc
600) D D D I D D D — (Scout, mallit G, GE 101,
— (Luxus Spezial 200, 37, Despatch) BB A BB A
Luxus 300) BB BB — (Muut mallit) BB Arc BB Arc B A B A
— (Muut mallit) AF AF AF AF AF AF AF AF
Sekoitussuhde: W
Kaikki 500 ja 600 N. S. U. (201Z, 201ZD,
cm3-maltit 1:30 175Z, 175ZD) BB BB BB BB BB BB BB BB
Kaikki muut mallit. .'1: 20 . DM
Taulukkoon on otettu useimmat maassamme esiintyvät auto-, traktori- y.m. merkit
vuosien 1931—34 mallia. Suosittelut aikaisempien vuosien malleja varten ovat
pääasiassa samat. Moottorityyppejä varten, joita ei ole lueteltu taulukossa, ilmoi-
tamme pyydettäessä oikean Gargoyle Mobiloil-laadun.
Soittakaa tai kirjoittakaa Vacuum Oil Companylle, Helsinki, Keskuskatu 5, Puhelin 30626.
f rein- suomen sanomain kirjapaino oy, lahti
